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Влияние порядка рождения на состояние  
высших психических функций у детей 4–17 лет
В работе сопоставлены результаты нейропсихологической диагно‑
стики 605 условно здоровых детей в возрасте 4–17 лет с их порядком 
рождения. Оценивались состояние четырех бытовых функций, 14 выс‑
ших психических функций (ВПФ) и общий уровень нейрокогнитивного 
развития. Обнаружено, что первые и единственные дети характеризу‑
ются повышенным темпом работы и сниженным уровнем регуляторных 
функций по сравнению с последующими детьми. Факторный анализ 
результатов нейропсихологической диагностики показывает, что темп 
работы и регуляторные функции входят в один фактор с противополож‑
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ными знаками. Высказано предположение о том, что порядок рождения 
влияет на развитие тормозной системы мозга.
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The Impact of Birth Order on the State  
of Higher Mental Functions in Children 4–17 Years Old
In this paper, the results of the neuropsychological diagnostics of 605 
conditionally healthy children aged 4–17 years are compared with their birth 
order. The condition of 4 daily life activities, 14 higher mental functions, and 
the overall neurocognitive development level were assessed. It was found that 
the first and only children are characterized by an increased processing speed 
and a decreased level of executive functions compared to subsequent children 
(junior siblings). Factor analysis of neuropsychological diagnostics results 
shows that the processing speed and the executive functions are included 
in one factor with opposite signs (they are negatively related). Apparently, 
birth order affects the development of the brain’s inhibitory system.
Keywords: developmental neuropsychology, family structure, executive 
functions, processing speed
Введение. Известно, что у единственных и первых детей в семье 
интеллектуальное развитие выше, чем у последующих детей; объяс‑
нения этой закономерности весьма противоречивы [1–3]. Младшие 
дети более изобретательны и контактны, чаще выбирают новые 
профессии [4]. Порядок рождения сильнее влияет на познаватель‑
ные способности, чем на личностные черты [5]. В нейропсихологии 
детского возраста порядок рождения обычно не учитывается, хотя 
можно ожидать, что особенности нейрокогнитивного развития 
с ним связаны. Цель данной работы состоит в том, чтобы выяснить, 
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как влияет порядок рождения на состояние высших психических 
функций (ВПФ) у детей и подростков.
Материалы и методы. В исследовании были задействованы 605 
условно здоровых человек в возрасте 4–17 лет (средний возраст 120 ± 
43 мес.), из них 393 мальчика и 212 девочек. Первые и единственные 
дети —  318 чел. (группа 1); вторые дети —  214 чел. (группа 2); третьи 
дети —  49 чел. (группа 3); четвёртые дети —  18 чел., пятые —  3 чел., 
шестой —  1 чел., седьмые —  2 чел. (все вместе —  24 чел., группа 4). 
Участники исследования в 2014–2020 гг. по желанию родителей про‑
ходили нейропсихологическую диагностику в Центре тестирования 
и развития «Гуманитарные технологии» и Психологическом цент‑
ре «Гальтон». Оценивались состояние четырех бытовых функций 
(ориентация в пространстве, ориентация в собственной личности, 
ориентация во времени, адекватность отношения к обследованию); 
уровень развития 14 ВПФ и психологических характеристик (темп 
работы, внимание, энергетическое обеспечение психической дея‑
тельности, зрительный гнозис, зрительная память, конструктивно‑
пространственные функции, тактильный гнозис, акустический гно‑
зис, речь, слухоречевая память, динамический праксис, мышление, 
регуляторные функции, эмоциональная сфера). Использовалась 
5‑балльная система оценок: 1 —  низкий уровень развития функции, 
выраженное отставание от возрастной нормы; 2 —  уровень развития 
функции ниже среднего, лёгкое отставание от возрастной нормы; 
3 —  средний уровень развития функции, норма; 4 —  уровень разви‑
тия функции выше среднего, лёгкое опережение возрастной нормы; 
5 —  высокий уровень развития функции, выраженное опережение 
возрастной нормы. Качественные оценки подвергались процен‑
тильной стандартизации с переводом в z‑шкалу (0 ± 1).
Результаты. По результатам дисперсионного анализа значимые 
различия обнаружены по двум показателям. Темп работы (F = 5,531, 
p = 0,001): 1 —  0,0903 ± 0,7202, 2 —  –0,0952 ± 0,7248, 3 —  –0,217 ± 
0,7782, 4 —  –0,2867 ± 0,6147. Статистически значимы попарные 
различия между группами 1 и 2 (d = 0,26, p = 0,004). Регуляторные 
функции (F = 2,86, p = 0,036): 1 —  –0,0484 ± 0,7861, 2 —  0,0944 ± 0,8363, 
3 —  0,2429 ± 0,8331, 4 —  0,1840 ± 0,8205. Группа 1 значимо отличается 
от группы 2 (d = 0,18, p = 0,046) и от группы 3 (d = 0,37, p = 0,017).
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Заключение. Ранее мы обнаружили, что уровень развития регу‑
ляторных функций отрицательно связан с темпом работы. У первых 
и единственных детей темп работы выше, а состояние регуляторных 
функций ниже, чем у вторых и последующих детей. По‑видимому, 
семейная роль младших детей предъявляет повышенные требо‑
вания к программированию, регуляции и контролю психической 
деятельности, а также к подавлению импульсивного (поспешного) 
поведения. Старшие сиблинги вместе с родителями участвуют в ре‑
гуляции поведения ребёнка, которому приходится переключаться 
между разными системами правил. Состояние остальных ВПФ 
и бытовых функций не зависит от порядка рождения. Вероятно, 
функция программирования, регуляции и контроля психической 
деятельности имеет жёсткое звено (тормозная система мозга), раз‑
витие которого зависит от порядка рождения в семье и соответст‑
вующей семейной структуры.
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